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Siklus penjualan pada perusahaan merupakan salah satu 
siklus penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu 
perusahaan karena didalam siklus ini terjadi pertukaran antara barang 
produksi perusahaan dengan kas yang diterima dari pelanggan. 
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kompleksitas data 
yang harus diolah, perusahaan memerlukan sebuah sistem informasi 
akuntansi terkomputerisasi. Penggunaan sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
kinerja operasional perusahaan. 
PT Domino Makmur Plastindo (PT DMP) merupakan 
perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang kertas dan plastik. 
Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada 
sistem penjualan PT DMP seperti dokumen yang tidak memadai, 
penagihan piutang pelanggan yang melebihi jatuh tempo dan 
ketidakefisienan dalam memproses pesanan pelanggan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 
Teknik analisis data dari penelitian ini dimulai dari melakukan 
analisis, evaluasi, dan perancangan sistem informasi akuntansi secara 
terkomputerisasi. Perancangan sistem yang dilakukan dalam 
penelitian ini meliputi perancangan akses, database, input dan 
output. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan sistem 
informasi akuntansi pada siklus penjualan secara terkomputerisasi. 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu perusahaan 
dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada 
sistem lama perusahaan. Diharapkan perancangan sistem secara 
terkomputerisasi ini dapat memberikan peningkatan kualitas 
informasi secara akurat, tepat waktu dan relevan 
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The company’s sales cycle is one of the most important cycles that 
can affect the sustainability of a company because in this cycle there 
is an exchange between the company’s productions goods with cash 
received from customers. Along with the development of technology 
and the complexity of data that should be processed, the company 
needs a computerized accounting information system. The use of this 
computerized accounting information system can improve the 
effectiveness and efficiency of the company’s operational 
performance.  
 PT Domino Makmur Plastindo (PT DMP) is a 
manufacturing company where the company is engaged in the 
production of paper and plastic. Researchers found several problems 
that exist in PT DMP sales system. The research method used in this 
research is case study. Data analysis technique from this research 
started from doing analysis, evaluation, and design of computerized 
accounting information system. The design of the system carried out 
in this study includes the design of access, database, input and 
output. 
 This research resulted in a design of computerized 
accounting information system in sales cycle. It is expected that the 
result of this research can assist companies in overcoming the 
problems that exist in the old system of the company. It is expected 
that this computerized system design can provide an accurate, 
timely, and relevant information quality improvement. 
 
Keywords: Sales Cycle, Manufacturing Company,  Information 
System, Design of Computerized System. 
 
 
